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ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SISTEM 
PEMBELIAN DAN PENGELOLAAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU   







Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal pada 
pengelolaan persediaan bahan baku dari PT. Tugu Sejahtera dan mengetahui 
kelemahan yang muncul pada pengendalian internal PT. Tugu Sejahtera, serta solusi 
yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah dalam 
pengendalian internal atas sistem pembelian dan pengelolaan persediaan bahan baku. 
Dalam melakukan analisis ini, penulis menggunakan metoda COSO sebagai acuan 
dalam menilai aktivitas pengendalian perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
metoda penelitian metoda wawancara mendalam dan metoda observasi. Hasil dari 
penelitian ini menunjukan bahwa absensi masih menggunakan mesin manual, tidak 
ada kriteria khusus dalam penerimaan karyawan, tidak memiliki komite audit, bagian 
penyimpanan dan penerimaan dilakukan oleh bagian yang sama, kurangnya 
pengawasan dibagian gudang, pemberian tugas yang diberikan secara lisan, dan 
pencatatan aktivitas bagian gudang yang dilakukan secara manual. Simpulan yang 
dapat diambil adalah perusahaan masih perlu memperbaiki pengendalian internal 
atas pengelolaan persediaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas 
aktivitas pengelolaan persediaan.  
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ANALYSIS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM TOP SYSTEM 
PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT RAW MATERIAL  







The research objective was to determine the internal control system on raw material 
inventory management of PT. Tugu Sejahtera and know the weaknesses that emerged 
in internal control PT. Tugu Sejahtera, as well as the solutions that can be 
performed by the company in overcoming the problems in the system of internal 
control over purchasing and inventory management of raw materials. In conducting 
this analysis, the authors use the method as a reference in assessing the COSO 
control activities of the company. This study uses research methods in-depth 
interview method and observation method. Results from this study indicate that 
attendance is still using manual machines, there are no specific criteria in 
recruitment, do not have an audit committee, parts storage and acceptance carried 
out by the same part, the lack of supervision of the warehouse section, giving the task 
given orally, and recording of activity the warehouse is done manually. The 
conclusions that can be drawn is the company still needs to improve its internal 
control over inventory management to improve the effectiveness and efficiency on 
inventory management activities. 
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